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“Es una transformación dinámica en la 
vida, que pasa de una situación 
profesional y académica a otra, con 
ayuda de los adultos”
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Currículum globalizado Currículum especializado
Organización comunitaria 
(equipos)
Organización burocrática (departamentos)
Actividades y material elaborado 
en el Centro.
Elaboración del material fuera del Centro.
Un tutor, poco profesorado. Un profesor por cada área.
Clima de relación más personal. 
Menor cantidad de alumnos por 
profesor.
Clima de relación centrado en los 
contenidos del profesorado.
Mayor contacto con las famílias. Disminuye el contacto con las familias.
Seguimiento directo del alumno Mayor autocontrol por parte del alumno.
Círculo de amistades centrados 
en la escuela.
Círculos diferenciados de amigos.
PRINCIPALES PROTAGONISTAS
PROFESO 
RADO ALUMNADO FAMÍLIA
LEGISLACIÓN 
2006
NORMATIVA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA
Decreto 233/1997: ROF 
DE PRIMÀRIA
Órden 46/2011 
de 8 de junio: 
Regula la 
transición 
Primaria-
Secundaria.
Órden de evaluación de 
Secundaria (14/12/2007)
Decreto 234/1997: ROF 
DE SECUNDÀRIA
Decreto 131/1994
ACTUACIONES GENERALES DE 
LA ÓRDEN 46/2011
Perspectiva pedagogica
Perspectiva institucional y 
relaciones con alumnado/família
Perspectiva administración 
educativa
Plan de Transición 
PEC PGA
Progresión curricular 3r ciclo EP - ESO
Coordinación tutorial y atención a la diversidad
Convergencia en la gestión de convivencia
Equipo de transición
Dirección de los estudios de distintos Centros.
Coordinador etapa ESO
Jefe de Departamento de Orientación (ESO)
Especialista en Orientación (SPE)
Progresión curricular 3r ciclo EP - ESO
Tutor de 6º y 1º ESO 
Representantes de las AMPAS
Jefes de departamento de asignaturas 
instrumentales
Especialistas en PT 
Funciones del Equipo
Confección del plan de transición, compuesto 
por el programa de desarrollo de las 
competencias y desarrollo del programa de 
atención a padres 
Supervisar su desarrollo y puesta en marcha
Evaluación del proceso 
Modificación del plan en función de la 
evaluación
